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Retail format describing store retailer operating properties, 
considered retail mix as well; for instances: type of goods and services 
offered, pricing policy, advertising and promotional programs, approaches 
store design, visual merchandising, customer services and location. 
Preference is important for consumers when selecting a store format, it 
depends on the properties of the value added basic functions or often referred 
to attributes. In addition, consumer shopping motive is also important when 
choosing a store format; for instances: price, brand, location, etc. Motivation 
of consumer shopping are utilitarian, hedonic, and so forth. Therefore, the 
purpose of this study is to identify the effect of price’s perception, private 
brand, utilitarian motives, and hedonic motives for consumers in choosing 
store format between Giant Hypermarket or Indomaret. 
Logistic regression was used for the research method, identifying 
the effect of price perception, brand, store atmosphere, and fashion to store 
format of consumers. This study uses 183 respondents as samples. The results 
of this study indicate that: (1) Price has negative and significant effect, (2) 
Private Brand has negative and insignificant effect, (3) Utilitarian Motive 
has no effect as well, while (4) Hedonic Motives has positive and significant 
effect on consumer preferences in the selection of store formats Giant 
Hypermarket or Indomaret. 
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Format ritel adalah sebuah format toko yang menggambarkan tentang 
sifat operasi peritel yaitu bauran ritel seperti: jenis barang dan jasa yang 
ditawarkan, kebijakan harga, iklan dan program promosi, pendekatan desain 
toko, visual merchandising, costumer services dan lokasi. Preferensi menjadi 
hal penting bagi konsumen ketika memilih format toko yang ingin dimasuki 
semuanya tergantung dari sifat-sifat yang menambah fungsi dasar atau yang 
sering disebut sebagai atribut. Selain itu motivasi belanja para konsumen juga 
menjadi hal yang penting ketika memilih format toko.  Beberapa contoh dari 
atribut seperti harga, merek, dan lain-lain. Motivasi belanja konsumen 
adapun diantaranya ada utilitarian motives, hedonic motives, dan lain 
sebagainya. Oleh Karena itu, tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi 
pengaruh dari harga, private brand, utilitarian motives, dan hedonice motives 
terhadap pilihan konsumen dalam memilih format toko antara Giant 
Hypermarket atau Indomaret.  
Regresi logistik digunakan sebagai metode penelitian dalam 
mengidentifikasi pengaruh persepsi harga, private brand, utilitarian motives, 
dan hedonice motives terhadap pilihan konsumen dalam memilih format toko. 
Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebesar 183 responden. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Harga memiliki pengaruh 
negatif dan signifikan, (2) Private Brand memiliki pengaruh negatif dan 
signifikan, (3) Utilitarian Motives tidak memiliki pengaruh, serta (4) 
hedonice motives memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 
preferensi konsumen dalam pemilihan format toko Giant Hypermarket atau 
Indomaret. 
 
Kata kunci : Harga, Private Brand, Utilitarian Motives, Hedonice Motives, 
Preferensi Format Toko 
 
